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mAgyAR SZERZŐk IdEgEn 
NYeLVeN
Benedek András – nyíri kristóf 2012. The Ico-
nic Turn in Education. Frankfurt am main, 
Peter Lang. 164.
Bodnár István – michael Chase – michael 
Share 2012. Simplicius: on Aristotle Physics 
8.1-5. Bristol Classical Press. 192. (Ancient 
Commentators on Aristotle Series)
gondek, Hans-dieter – Tobias nikolaus 
Klass – Tengelyi László (szerk.) 2012. 
Phänomenologie der Sinnereignisse. Pader-
born, Fink Verlag. 437.
Heller Ágnes 2012. The Concept of the Beauti-
ful. united kingdom, Lexington Books. 
220.
Heller Ágnes – Gerd Schwandner – Wilhelm 
Heitmeyer –  Brigitta muntendorf 2012. ... 
an Agnes Heller. oldenburg, Stadt olden-
burg. 135.
Hofer-Szabó gábor – Rédei miklós – Szabó 
László E. 2013. The Principle of the Common 
Cause. Cambridge, Cambridge university 
Press. 208.
kekes, John 2012. The human condition. ox-
ford, Clarendon Press. 272.
kiefer Ferenc – Bánréti Zoltán (szerk.) 2012. 
Twenty Years of Theoretical Linguistics in Bu-
dapest. A selection of papers from the 2010 
conference celebrating the twentieth anniversa-
ry of the Theoretical Linguistics Programme of 
Eötvös Loránd University. Budapest, Hun-
garian Academy of Sciences, Research 
Institute for Linguistics and Tinta Publis-
hing House. 241.
kondor Zsuzsanna (szerk.) Enacting Images – 
Representation Revisited. köln, Herbert von 
Halen. 138.
Lőrincz Csongor (szerk.) 2013. Pygmalion und 
Gorgo: Die Gegenwart des Bildes in der Spra-
che. Berlin, kulturverlag kadmos. 372.
mezei m. Balázs 2013. Religion and Revela-
tion after Auschwitz. London – new delhi 
– new york – Sydney, Bloomsbury Pub-
lishing. 336.
Rózsa Erzsébet – michael Quante (szerk.) 
2012. Antropologie und Technik. Ein deutsch-
ungarischer Dialog. (Neuzeit & Gegenwart) 
münchen, Wilhelm Fink Verlag. 176. 
Rózsa Erzsébet 2012. Modern Individuality in 
Hegel’s Practical Philosophy. (Critical Studies 
in German Idealism, vol. 9.) Ford. nyirkos 
Tamás. Leiden–Boston, Brill Academic 
Publishers. 326.
Šajda, Peter et al. 2012. Affectivity, Agency and 
Intersubjectivity. Budapest, L’Harmattan. 
236.
ullmann Tamás – Jean-Louis Vieillard-Ba-
ron (szerk.) 2012. Actualité d’Henri Bergson. 
Paris, Archives Karéline. 165.
MAGYARUL MeGJeLeNT 
FILoZóFIAI SZAkIRodALom
Agárdi Péter (szerk.) 2012. A valóság fellazu-
lása – A 70 éves Sziklai László tiszteletére. 
Budapest, Lukács Archívum – Argumen-
tum. 328.
Almási miklós 2012. A szerelem lehetetlensége. 
Budapest–Pozsony, kalligram 168.
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Bacsó Béla 2012. Ön-arc-kép: szempontok a 
portréhoz. Budapest, kijárat. 296.
Bakos gergely (szerk.) 2012.. korunk iránytű-
je: a Caritas in veritate kezdetű enciklika jelen-
tőségéről: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola Filozófia Tanszéke 2010. november 
19-i konferenciáján elhangzott előadásokból. 
Budapest, L’Harmattan – Sapientia Szer-
zetesi Hittudományi Főiskola. 64.
Bányai Ferenc – nagypál Szabolcs – Bakos 
gergely (szerk.) 2012. A vallási tapasztalat 
megértése. Jog, bölcselet, teológia. Budapest, 
L’Harmattan. 342. (Békés gellért Öku-
menikus könyvek)
Bartha-kovács katalin 2012. A csend alakzati 
a festészetben. Francia festészetelmélet a XVII– 
XVIII. Században. Budapest, L’Harmat-
tan. 174. (Laokoón könyvek)
Boros gábor – olay Csaba – Tilmann Reitz 
(szerk.) 2012. Filozófia, tudás, szociológia: 
előadások Berlinben és Budapesten. Budapest, 
német–magyar Filozófiai Társaság. 252.
Csejtei dezső 2012. Az utószó jogán: Filozó-
fiatörténeti tanulmányok. Veszprém, Veszp-
rémi Humán Tudományok Alapítvány. 
298.
Csejtei dezső – Juhász Anikó 2012. Filozófiai 
elmélkedések a tájról. máriabesnyő–gödöl-
lő, Attraktor. 383.
Darida Veronika 2012. Hisztériák. Budapest, 
Kijárat. 230.
Deczki Sarolta 2013. Az érzékiség dicsérete. Bu-
dapest, Pesti Kalligram. 256. 
dénes Iván Zoltán (szerk.) 2012. Bibó 100: 
Recepciók, értelmezések, alkalmazási kísérle-
tek. Budapest, Argumentum Kiadó – Bibó 
István Szellemi Műhely. 560. (Eszmetörténe-
ti Könyvtár, 17.) 
Egyed Péter (szerk.) 2012. Felvilágosodás, 
magyar századforduló: a VII. Hungarológiai 
kongresszus filozófia szekcióinak előadásai. 
kolozsvár, Erdélyi múzeum-Egyesület. 
364.
Farkas Attila – kollár Csaba – Laurinyecz 
Ágnes (szerk.) 2012. A filozófia párbeszé-
de a tudományokkal: A 70 éves Tóth Tamás 
professzor köszöntése. Budapest: Protokollár 
Tanácsadó Iroda. 457.
Farkas Péter 2012. A szeretet civilizációjáért – 
Társadalompolitika – Szociálpolitika – csa-
ládpolitika és a keresztény társadalometika. 
Budapest, L’Harmattan. 525. 
Fehér m. István – Lengyel Zsuzsanna ma-
riann – nyírő miklós – olay Csaba (szerk.) 
2013. „Szót érteni egymással”: Hermeneutika, 
tudományok, dialógus. Budapest, L’Har-
mattan – mTA–ELTE Hermeneutika 
kutatócsoport. 461. (A filozófia útjai, 15.)
Fenyvesi kristóf – orbán Jolán (szerk.) 2012. 
Érzéki tapasztalat és kritikai gondolkodás, 
Nietzsche-Symposion A tragédia újászületésé-
nek 140. évfordulója alkalmából. Pécs, Je-
lenkor. 276.
Frenyó Zoltán (szerk.) 2012. Ervin Gábor em-
lékezete. Ervin Gábor bölcseleti munkái: Feje-
zet a magyar neotomizmus történetéből. Buda-
pest, L’Harmattan. 370.
gál László – Egyed Péter (szerk.) 2013. Fo-
galom és kép 3. kolozsvár, Bolyai Társaság. 
292.
gárdos Bálint 2012. Földönjáró romantikusok. 
Budapest, L’Harmattan. 201. (Laokoón 
könyvek)
gausz András 2012. Filozófusok esélyei szépség-
királynő-választásokon: könyv kant koper-
nikuszi fordulatáról és a tudományos konfe-
renciák természetéről. Budapest – Szeged, 
közélet kiadó. 266.
gelenczey-miháltz Alirán 2012. Xenophón. 
Hierón, avagy a zsarnokságról. Budapest, 
Typotex. 281.
[gyenge Zoltán] Pszeudo kierkegaard 2012. 
A megfordult világ – Ismeretlen Kierke-
gaard-kézirat. közread. gyenge Zoltán. 
Budapest, kalligram. 209.
gurka dezső 2012. Tudósok a megismerés szín-
terein – A romantikus tudományok és a 18–19. 
századi tudóssztereotípiák. Budapest, gon-
dolat. 300.
Hárs Endre 2012. Herder tudománya – Az el-
gondolhatóság határain. Pozsony, kallig-
ram. 296.
Heidl györgy – kendeffy gábor (szerk.) 
2012. Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás 
az ókeresztény korban. Szent istván Társu-
lat. 248. (Studia Patrum, 4.)
Heidl györgy 2012. A Jelenlét vonzásában. 
Szent Ambrus Izsákról és a lélekről. Bevezető, 
fordítás és kommentár. Budapest, L’Har-
mattan. 140.
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Hévizi ottó 2013. Idő és szinkretizmus (állandó 
tekintettel Nietzschére). Budapest, kalligram. 
596.
Hoppál-kál Bulcsú 2012. Az igazság dialógusa 
– közéleti írások. kráter kiadó. 184.
Horváth orsolya 2013. A leleplező ige. Herme-
neutikai helyzetek az Újszövetségben. Szerk. 
Fabiny Tibor. Budapest, Hermeneutikai 
kutatóközpont. 64.
kaposi márton 2012. Hagyomány és modernség 
B. Croce eszmevilágában. Budapest, Eötvös. 
200.
karikó Sándor – Szécsi gábor (szerk.) 2012. 
Válság és kommunikáció. Budapest, Áron. 244.
Laczkó Sándor – Faragó Emese (szerk.) 
2012. Az ész. Szeged, Státus kiadó: Pro 
Philosophia Szegediensi Alapítvány – Bu-
dapest: Magyar Filozófiai Társaság, 350 p. 
(Lábjegyzetek Platónhoz, 10.)
Lánczi András 2012. A politikai tudásról. Má-
riabesnyő–gödöllő, Attraktor. 309. 
Lánczi András 2012. Politikai tudás és cselek-
vés. Budapest, Budapesti Corvinus Egye-
tem. 163.
Losonczi Péter – Xeravits géza (szerk.) 2012. 
Vita és párbeszéd: a monoteista hagyománytör-
téneti perspektívában. Budapest, L’Harmat-
tan. 168. (Dialogos)
mándi Tibor 2012. Ideológia és hagyomány. 
Budapest, Századvég. 188.
mekis d. János – Z. Varga Zoltán (szerk.) 
2012. írott és olvasott identitás – az önélet-
rajzi műfajok kontextusai. Budapest, L’Har-
mattan. 392. (Szöveg és emlékezet)
Mesterházi Miklós 2012. Az álomittas bőregér 
– kant a fej betegségeiről. Budapest, Brozsek
–áron. 281.
mogyoródi Emese 2012. Akhilleusz és Szókra-
tész – Morálpszichológia és politikafilozófia a 
görög archaikus és klasszikus korban. Buda-
pest, gondolat. 191. (Electa sorozat)
nagy Edina (szerk.) 2012. A kép a média-
művészet korában – Válogatás kortárs német 
esztétikai, médiaelméleti és művészettörténeti 
írásokból. Budapest, L’Harmattan. 248. 
(Láthatatlan Múzeum, 3.)
nyírő miklós (szerk.) 2012. Filozófia mint de(-
kon)strukció: Heidegger és Derrida. Budapest, 
L’Harmattan – magyar Filozófiai Társaság. 
288. (A filozófia útjai, 14.)
Őri Sándor 2012. Konfuciusz bölcseletei. Lun jü. 
Budapest, golden goose kiadó. 479.
Paksi dániel – kertész gergely (szerk.) 2012. 
Emergens evolúció. Budapest, L’Harmattan. 
275. (Tudománytörténet és tudományfilozó-
fia)
Papp Zoltán (szerk.) 2012. „Viharnak kitett sza-
vak által”: tanulmányok Bacsó Béla hatva-
nadik születésnapjára. Budapest, ELTE 
BTk. 606.
Pléh Csaba 2013. A megismeréstudomány alap-
jai: Az embertől a gépig és vissza. Budapest, 
Typotex. 320.
Pogonyi Szabolcs 2012. közösségelvűség és po-
litikai liberalizmus. Charles Taylor liberaliz-
muskritikája. Budapest, L’Harmattan. 144. 
(Cogito könyvek, 9.)
Prancz Zoltán 2012. A valószínűségtől a bizo-
nyosságig: megfejthetők-e Pascal Gondolatai? 
Budapest, oltalom Alapítvány. 286.
Rózsa Erzsébet – kőműves Sándor (szerk.) 
2012. A személy bioetikai kontextusa: Tanul-
mánykötet. utószó Rózsa Erzsébet. deb-
recen, debreceni Egyetemi kiadó. 185. 
(Meditor sorozat)
Rózsa Erzsébet 2013. A modern individualitás 
Hegel gyakorlati filozófiájában. debrecen, 
debreceni Egyetemi kiadó. 242.
Rugási gyula 2012. A historizmus fantomja. 
Budapest, Jószöveg műhely. 222.
Sík Domonkos 2012. A modernizáció ingája – 
Egy genetikus kritikai elmélet vázlata. Buda-
pest, ELTE Eötvös Kiadó. 320.
Simon József 2012. Létre nyílt lehetőség. Isme-
retelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás 
és Duns Scotus filozófiájában. Budapest, 
L’Harmattan. 202.
Sylvain Camilleri – Takács ádám (szerk.) 
2012. Jean-Luc Marion – kartezianizmus, 
fenomenológia, teológia. Budapest, gon-
dolat. 224. (Francia Intézet Filozófiai Fü-
zetei)
Szabó gábor 2013. A valószínűség interpretá-
ciói. Budapest, Typotex. 226. (Alkalmazott 
matematika)
Szabó Zsigmond 2012. A libidó antinómiája (és 
más paradoxonok). Budapest, L’Harmattan. 
134. (Aspecto könyvek, 2.)
Takó Ferenc – Tóth olivér István (szerk.) 
2012. „…de van benne rendszer” – Tanul-
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mányok az Eötvös Collegium 15 éves Filozó-
fia Műhelyének tiszteletére. Budapest, Eötvös 
Collegium Filozófia műhely. 214.
ullmann Tamás 2012. Az értelem dimenziói. 
Budapest, L’Harmattan. 322. (Aspecto 
könyvek, 1.)
Vajda mihály 2013. Vajda Mihály válogatott 
művei – Fiatalkori írások. Budapest, Pesti 
kalligram. 766. 
Weissmahr Béla – Szombath Attila 2012. Az 
emberi lét értelme. Budapest, Akadémiai. 
348.
küLFÖLdI SZAkIRodALom 
mAgyAR FoRdÍTáSBAn
Améry, Jean 2012. Az ember önmagáé – Érte-
kezés a meghívott halálról. Ford. Blaschtik 
éva. Budapest, múlt és Jövő kiadó. 130.
Assmann, Jean 2013. A varázsfuvola – Opera 
és misztérium. Ford. Tatár Sándor. Sorozat-
szerk. mesterházy miklós. Budapest, At-
lantisz. 470.
Balibar, étienne 2012. Marx filozófiája. Ford. 
mihancsik Zsófia. Budapest, Typotex. 
267.
Barthes, Roland 2012. Gyásznapló. Ford. Sza-
bó marcell. Szerk. darida Veronika. Bu-
dapest, kijárat kiadó. 263.
Bergson, Henri 2012. A gondolkodás és a moz-
gó: esszék és előadások. Ford. dékány And-
rás. Budapest–Szeged, L’Harmattan – 
SZTE Filozófia Tanszék. 204. (Rezonőr)
Bliesemann de guevara, Berit – Reiber, Tat-
jana (szerk.) 2012. Karizma és hatalom. 
Ford. kajtár mária, olay Csaba. Szerk. 
gellériné Lázár márta. Budapest, nap-
világ. 276.
Capellanus, Andreas 2012. A szerelemről. Ford. 
Rajnavölgyi géza. Budapest, Balassi.
Cicero, m. Tullius 2013. A legfőbb jóról és 
rosszról I–II. (Latinul és magyarul). Ford., 
az utószót írta Szekeres Csilla. debrecen, 
debreceni Egyetemi kiadó.
Frankl, Viktor E. 2012 A szenvedő ember: Pa-
todícea-kísérlet. Ford. Bruncsák István, ka-
locsai Varga éva. Szerk. Battyány Alexan-
der – Sárkány Péter. Budapest, Jel. 180. 
(Értelmes élet)
Fukuyama, Francis 2012. A politikai rend ere-
dete: az ember előtti időktől a francia forrada-
lomig. Ford. Pető márk. Budapest, Akadé-
miai. 687.
genet, Jean 2012. Töredékek és más írások. 
Ford. Bereczki Péter Levente. Szerk. da-
rida Veronika, demcsák katalin. Buda-
pest, kijárat. 93.
Habermas, Jürgen 2012. Esszé Európa alkot-
mányáról. Ford. Papp Zoltán. Budapest, 
Atlantisz. 136. 
Hadinger B. – kurz W. – mrusek R. 2013. 
Értelemkeresés és személyiségfejlesztés. Szerk. 
Sárkány Péter, Vik János. Budapest, Jel. 
208.
Honneth, Axel 2013. Harc az elismerésért – 
A társadalmi konfliktusok morális gramma-
tikája. Ford., és a sorozatszerk. Weiss Já-
nos. Budapest, L’Harmattan. 190. (Kritikai 
elméletek)
kierkegaard, Søren 2012. Építő keresztény be-
szédek (reprint kiadás). Ford. Bohács Zol-
tán, molnár Anna. Vál., előszó kocziszky 
éva. Szerk. Fabiny Tibor. Budapest, Her-
meneutikai kutatóközpont. 102. (Herme-
neutikai Füzetek)
kolakowski, Leszek 2012. Mit kérdeznek tő-
lünk a nagy filozófusok? Ford. Pálfalvi La-
jos. Budapest, Typotex. 250. 
marion, Jean-Luc 2013. Az erotikus fenomén – 
Hat meditáció. Ford. Szabó Zsigmond. Bu-
dapest, L’Harmattan. 292. (Rezonőr)
nietzsche, Friedrich Wilhelm 2012. Vegyes né-
zetek és mondások. Ford. óvári Csaba. má-
riabesnyő–gödöllő, Attraktor. 142.
Platón 2013. Menón – Platón összes művei kom-
mentárokkal. Ford. a jegy., utószót írta Bá-
rány István. Budapest, Atlantisz. 144.
Quante, michael 2012. Bevezetés az általános 
etikába. Ford. drimál István. Szerk. Ró-
zsa Erzsébet – kőműves Sándor. utószó 
Rózsa Erzsébet. debrecen, debreceni 
Egyetemi kiadó. 297. (Meditor: bioetikai 
sorozat)
Quante, michael 2013. Emberi méltóság és sze-
mélyes autonómia: demokratikus értékek és élet-
tudományok összefüggésében. Ford. drimál 
István. Szerk. Rózsa Erzsébet – kőműves 
Sándor. debrecen, debreceni Egyetemi 
kiadó. 308. (meditor: bioetikai sorozat)
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Russel, Bertrand 2012. A hatalom – A társa-
dalom újszerű elemzése. Ford. ádám And-
rás (változatlan utánnyomás). Budapest, 
Typotex. 200.
Sainsbury, R. mark 2012. Paradoxonok. Ford. 
Csaba Ferenc. Budapest, Typotex. 195.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 2012. 
Filozófia és vallás. Ford. Weiss János. 
Szerk. gyenge Zoltán. máriabesnyő–gö-
döllő, Attractor. 106.
Schopenhauer, Arthur 2012. A szerelem meta-
fizikája. Ford. mikes Lajos. Budapest, Fa-
padoskönyv. 84.
Spengler, oswald 2013. Válságok árnyékában 
– Filozófiai írások. Ford., és az utószót írta 
Csejtei dezső, Juhász Anikó. Budapest, 
noran Libro. 372.
Swinburne, Richard 2012. Isten volt-e Jézus? 
Ford. Paár Tamás. Budapest, Helikon 
200.
Weil, Simone 2012. Begyökerezettség – Előhang 
az emberi lénnyel szembeni kötelességek nyilat-
kozatához. Ford., a jegyzeteket írta gut-
brod gizella. Budapest, gondolat. 320.
A Gondolat Kiadó ajánlata
A Vétkek és választások az elmúlt ötven 
év morális felelősségről szóló szak-
irodalmának legfontosabb szövegeit 
gyűjti össze, melyek többek között az 
alábbi kérdésekre keresik a választ: 
Megítélhetők vagyunk-e olyan dol-
gokért, amelyeket nem befolyásol-
hatunk? Felelősek vagyunk-e az ér-
zelmeinkért és vágyainkért? Milyen 
szerepet játszanak az érzelmek a fe-
lelősnek tartás és felelősségvállalás 
gyakorlatában? 
 Túl  lozó ai jelentőségükön a 
cikkek az angolszász tradíció méltó 
képviselői: elméleti tisztaságukkal, 
szellemes példáikkal és elegáns 
érveikkel kitűnően alkalmasak 
arra, hogy a felsőoktatásban (vagy 
akár a középiskolában) tanulók 
számára világossá tegyék a kér-
déses problémák jelentőségét, 
és kedvet csináljanak a  lozó a 
és etika tanulmányozásához.
